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MEDIUM ENTERPRISES  
 
ABSTRACT 
 
This paper describes the application of accounting aimed at 
small and medium enterprises (SMEs). SMEs recently experienced 
significant growth, a lot of people who want to make it as an SME 
business. people try to create their own business or employment due 
keaadan urgent for that. SMEs therefore easier to develop. However, 
the development of SMEs experiencing problems often faced by the 
neglect of financial management, the impact of financial 
management, SMEs should be able to succeed in the absence of 
accounting will be bankrupt. Therefore, accounting is necessary for 
the owner to manage finances and be aware of income for a year as 
well as the performance of its business, the owner can make 
decisions that will be the continuation of its business. Therefore, 
accounting is necessary for small and medium businesses due to 
favorable accounting for SMEs 
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PENERAPAN AKUNTANSI PADA USAHA KECIL 
MENENGAH  
 
ABSTRAK 
 
Makalah ini bertujuan menjelaskan tentang penerapan akuntansi 
pada usaha kecil menengah (UKM). UKM akhir-akhir ini mengalami 
perkembangan yang cukup signifikan. Dengan biaya yang tidak 
terlalu besar dan dibantu oleh keluarga dapat menjadikan UKM 
semakin mudah berkembang. Namun dalam perkembangannya UKM 
mengalami masalah yang sering dihadapi yaitu terabaikannya 
pengelolaan keuangan, dampak dari teraibakannya pengelolaan 
keuangan, UKM dapat bangkrut. Oleh sebab itu akuntansi sangat 
diperlukan agar pemilik dapat mengatur keuangannya dan dapat 
mengetahui laba rugi selama setahun serta kinerja dari usahanya, 
dengan itu pemilik dapat mengambil keputusan akan kelanjutan 
usahanya. Oleh sebab itu akuntansi sangat diperlukan bagi usaha 
kecil menengah 
 
Kata kunci: Akuntansi, UKM Futsal, Penerapan Akuntansi  
 
 
 
 
